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Editorial
La presente edición de la Revista Rumbos N°9, correspondiente al período enero – junio 
de 2014, nuevamente ofrece al lector diversas investigaciones y reflexiones de alto nivel 
académico, desarrolladas desde una perspectiva crítica, del Trabajo Social y las Ciencias Sociales.
De esta manera, hay una provocación inicial de tres investigaciones que nos invitan a 
analizar la trayectoria histórica y profesional del Trabajo Social, el primer artículo aporta al 
rescate de la memoria en el contexto de la dictadura chilena, que incide en la redefinición de 
Trabajo Social como agente de cambio social y sus efectos en el denominado trauma profesional. 
Luego los invitamos a reflexionar en torno la discusión ética, que sitúa al profesional frente 
a dos alternativas diferentes de acción, dadas por un razonamiento ético o dilema ético y 
cómo el carácter normativo que existe en ciertos escenarios institucionales, determinaría la 
actividad profesional. Por último, se muestran los resultados de una investigación acerca de 
las identidades de género en hombres que estudian profesiones socialmente asignadas como 
femeninas, con el propósito de conocer aquellos rasgos identitarios de ruptura y complicidad con 
el modelo hegemónico de masculinidad.
En el segundo espacio dedicado a consideraciones e intervención en Trabajo Social, contamos 
con el aporte de cinco artículos que abordan diversos temas de actualidad, tanto fenómenos 
sociales como espacios diversos de acción e intervención profesional. Desde México se aporta 
a la necesidad de estudiar en fenómeno de la migración de forma multidimensional y favorecer 
una intervención interdisciplinaria, a través del enfoque de resiliencia familiar; desde la región 
de Atacama, se profundiza en el estudio de la participación de la sociedad civil y en estrategias 
generadoras de capital social en el ámbito del desarrollo comunitario; también encontramos un 
artículo de investigación aplicada, que describe la implementación de un modelo de atención 
para adultos mayores, propuesto por un grupo de profesoras de la Universidad de Colima en 
México; por último, dos artículos nos introducen a un campo incipiente de acción profesional en 
Chile, a saber el peritaje social, desde la problematización del conflicto de interpretaciones que 
se produce en su práctica, así como desde el análisis de esta nueva lógica legislativa que convoca 
a trabajadores sociales.
Los dos artículos, que cierran esta edición, nos invitan a reflexionar en temas de conflictos 
y contemporaneidad; el primero de ellos elaborado por profesionales de las ciencias sociales, 
nos propone una metodología para obtener el coeficiente de conflictividad de un territorio, que 
se sustenta en el estudio de los elementos causales de conflictos socioambientales y, por otra 
parte, se aborda, en el marco de la política pública de seguridad interna en Chile, la discusión de 
cómo la nueva institucionalidad existente, facilitaría el ejercicio de vulneraciones a los derechos 
humanos de las personas
Finalmente, agradecemos el diverso y enorme aporte de investigadores, académicos, 
estudiantes de postgrado y profesionales que colaboraron con este número e instamos a 
nuestros lectores a participar de nuestra publicación, que constituye un espacio abierto de 
reflexión crítica.
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